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5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai proses 
pengepakkan di PT Lafarge Cement Indonesia, penulis dapat menarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut:
ï‚·  Lafarge sangat mengutamakan kedisiplinan, kesehatan dan keselamatan bagi
pekerja, dan juga kualitas yang baik untuk distributor dan konsumen.
ï‚·  PT Lafarge Cement Indonesia juga mengutamakan kualitas yang baik dalam 
produksinya untuk konsumen.
ï‚·  Lafarge sangat mempertimbangkan banyak hal dalam mengambil sebuah 
keputusan yang menyangkut dengan proses dalam menghasilkan output.
ï‚·  Lafarge mempunyai standart kerja oprasional prosedur yang sudah sangat 
baik, dengan tetap mengutamakan keamanan, keselamatan dan kesehatan
pekerja dengan melakukan pengecekkan dan autorize sebelum memulai 
pekerjaan (oprasional).
5.2  Saran-Saran
Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang 
kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk masa yang akan 
datang. Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan diantaranya ialah: 
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ï‚·  Adanya pembaharuan fasilitas untuk safety setiap 1 tahun sekali bagi 
pekerja casual (kontraktor), seperti : Unifrom.
ï‚·  Adanya peningkatan promosi seperti di Televisi agar lebih mudah 
menanamkan mainset atau brand dibenak konsumen dan kustomer.
